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Breve introducción a la página virtual de Recursos para bibliotecarios 
biomédicos (RBB) 
Para los bibliotecarios biomédicos, Internet es una fuente inagotable de recursos de información, 
necesaria para el desarrollo profesional y de investigación de los mismos. Entre las diversas páginas 
existentes para estos profesionales (1), podemos encontrar la página virtual argentina Recursos para 
bibliotecarios biomédicos (RBB) http://www.sai.com.ar/abba/abbasit.html , que es una compilación de sitios 
virtuales especializados sobre información biomédica, con el objeto de poner a disposición de los 
bibliotecarios del área, de un conjunto de herramientas útiles para la labor cotidiana. La misma es 
una sección de la página madre Asociación de Bibliotecas Biomédicas Argentinas (ABBA) y se 
encuentra localizada dentro del sitio virtual de la Sociedad Argentina de Información (SAI). 
La RBB fue creada por iniciativa de Raúl Escandar, presidente de la sociedad antes mencionada, 
quien le encomendó a Julio Díaz Jatuf la creación y compilación de la misma  y luego, su futura 
coordinación. 
En su sitio virtual posee una pequeña introducción indicando los contenidos de la página, a quienes 
está dirigida, los integrantes que la componen y a partir de diciembre de 2004 contiene la historia y 
las políticas de compilación de los recursos. 
 
Sus comienzos y sus integrantes 
La página de la RBB se inicio el 1º de marzo de 2000, teniendo solamente a Díaz Jatuf, como 
responsable, compilador, revisor  y luego, cambia su función a coordinador. El ingreso de integrantes 








Integrantes Institución Funciones dentro de la página Fecha de ingreso 
  
Díaz Jatuf, Julio 
 
Universidad de Buenos 
Aires. Facultad de 
Odontología. Biblioteca 
“Prof. Dr. José Arce” 
compilador/revisor  1º mar. 2000 al 1º 
sep 2002  
coordinador  1º sep. 2002 a la 
actualidad 
  
Sabugueiro, Mariana Laboratorio ARYL S.A. – Productos Químicos  compiladora/revisora  
1ro sep. 2002 a la 
actualidad  
  
Lloréns Ortigosa, Ana 
María 
Asociación Odontológica 
Argentina. Biblioteca  compiladora/revisora  





Universidad Nacional de 
Córdoba. Facultad de 
Odontología. Biblioteca 
compiladora/revisora  1º  jun. 2004 a la 
actualidad  
 
Áreas temáticas y modificaciones 
La página fue inagurada con solo 5 áreas temáticas: Instituciones y redes, Congresos, Revistas para 
bibliotecarios biomédicos y Bibliotecas.  A medida que fue pasando el tiempo, la misma fue 
incorporando y acrecentando otras áreas temáticas y vínculos.
 
A partir del 2001 se incorporan a los ya existentes,  5 áreas más: Portales para bibliotecarios 
biomédicos, bases de datos biomédicas, consorcios de bibliotecas, vocabularios controlados y 
catálogos colectivos de publicaciones periódicas biomédicas y se mantiene así hasta el 2002. A 
partir de 2003 se incorporan, a las ya existentes, las siguientes 8 áreas : base de datos biomédicas, 
catálogos colectivos, actas de congresos, agenda de congresos, cursos, etc., calendario de 
conmemoraciones, diccionarios médicos en línea, documentos, estándares para bibliotecas 
biomédicas, herramientas para la escritura biomédica.
 
Se pueden observar las evoluciones de las mismas, en cuanto a sus ingresos, divisiones y cambios 
de nombres, en la siguiente tabla: 
   
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Observaciones 
 
Instituciones y redes   
X X X X 
  Ordenados alfabéticamente por países o 
continentes y dentro de ellos, por nombre de 
institución.   
Congresos   X X X       En 2003 pasa a ser Actas de congresos   
Revistas para 
bibliotecarios 
biomédicos   
X X X X 
  
    
Listas de discusión   X X X X   Ordenadas por país o continente   
Bibliotecas   X X X X   
    
Portales para 
bibliotecarios 
biomédicos   
    X X X 
  
    
Bases de datos médicas   
    X X     
  En 2003 pasa a ser Base de datos biomédicas. 
Se encuentran ordenadas alfabéticamente por 
sigla de base de datos.   
Consorcios de 
bibliotecas      X X X 
  
    
Vocabularios 
controlados       X X X 
  
    
Catálogos colectivos de 
publicaciones periódicas 
biomédicas   
    X X     
  En 2003 pasa a ser Catálogos colectivos. Se 
subdividen en: publicaciones periódicas (y aquí 
por países) y de libros (por países). 
Base de datos 
biomédicas               X 
    
Catálogos colectivos   
            X   
    
Actas de congresos   
            X   
    
Agenda de congresos, 
cursos, etc.               X 
  
    
Calendario de 
conmemoraciones         X 
    
Diccionarios médicos en 
línea         X 




  X   Ordenados por idiomas   
Estándares para 
bibliotecas biomédicas       X 
    
Herramientas para la 
escritura biomédica        X 
    








Recursos y vínculos en la página 
La página posee su política de compilación de recursos (véase en: www.sai.com.ar). El crecimiento 
exponencial de los vínculos que posee, se la puede apreciar en el siguiente cuadro: 
Vínculos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 Cantidad de 
vínculos 
totales por 
año   
72 143   269   303   
  
Los mismos, una vez colocados en la página nunca más fueron eliminados (1). Para administrar los 
cambios de los mismos de adoptó el siguiente criterio de señalización:    
Leyenda Cartel 
Sitios existentes que cambiaron de URL 
 
Nuevos vínculos ingresados a la página 
  
Vínculos que figuran fuera de servicio   
Areas temáticas actualizadas     
 La página posee fecha de creación, última revisión y próxima fecha de actualización. Ej: 
Ultima revisión: 1º de abril de 2004 
Próxima actualización: 1º de agosto de 2004 




El día 28 de mayo de 2002 UNESCO envió una notificación a través del correo electrónico, a ABBA,
en donde informaba que incorporaba el sitio de esta asociación (incluyendo RBB y BIBLIOMED) en 
el portal oficial de esa institución. A continuación se grafica dicho correo (2).  
  De:   j.springer@unesco.org     
A:   abba@sai.com.ar   
Asunto:  UNESCO Libraries Portal   
Fecha:   Tue 28/05/2002 11:23   
     
I am pleased to inform you that the UNESCO Libraries Portal now has over 10,000 
links including (Argentina - Asociacion de Bibliotecas Biomedicas Argentinas) with 
41 hits.   
We are in the process of modifying the presentation as well as verifying all links 






J'ai le plaisir de vous informer que les liens du Portail bibliothèque, dont 
(Argentina - Asociacion de Bibliotecas Biomedicas Argentinas) avec  41 visites, 
dépassent actuellement le chiffre de 10.000.  
Nous effectuons la mise à jour des liens ainsi que sa la présentation du site et je 













Futuro de la RBB 
Los entornos electrónicos han llevado a cambios muy significativos para la ciencia de la información 
y la biomedicina en estos últimos años. La RBB es un poco, una respuesta, a esos cambios; 
constituyéndose como una página virtual y una valiosa herramienta, con la intención, de aquellos que 
la realizan, de hacer siempre lo mejor posible en ofrecer un sitio dónde profesionales puedan 
consultar información exacta y fidedigna, de carácter nacional e internacional, inherente a la labor 
cotidiana para quienes esta página esta realizada.
 
La misma cuenta con el solo aporte de la colaboración desinteresada de sus integrantes y el 
respaldo profesional e institucional de ABBA y la SAI. Se la trata de hacer de forma conciente y 
profesional. 
 
La perspectiva de la misma, es seguir mejorándola a través de las distintas reuniones que sus 
integrantes mantienen, mediante una planificación organizada, e ir incorporando nuevos recursos 
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